Don Antonio Molina Memije. In memoriam by Luque Talaván, Miguel
El pasado mes de noviembre de 2000 falleció en Madrid el Doctor Anto-
nio Molina Memije. Una gran persona y un reconocido historiador. Los que le
conocimos recibimos la noticia con profunda tristeza. No sólo se marchaba
una persona querida, sino que el filipinismo internacional perdía a una de sus
figuras más señeras.
Natural de Manila (República de Filipinas), era Doctor en Derecho por la
Universidad de Madrid. Desempeñó su tarea docente en la Universidad de San-
to Tomás de Manila, donde fue además Decano de la Facultad de Derecho y
Vicerrector.
Su actividad como historiador le llevó a formar parte de prestigiosas aso-
ciaciones profesionales: era Miembro de la Asociación Histórica de Filipinas,
Miembro de Honor de la Sociedad Filipina de Conservación Histórica y Miem-
bro Titular de la Asociación Española de Estudios del Pacífico.
Igualmente fue Censor de la Academia Filipina de la Lengua, siendo desig-
nado Académico Correspondiente de la Real Academia de la Lengua Españo-
la. Del mismo modo fue condecorado con la Medalla del Mérito Presidencial
(Filipinas) y con el grado de Comendador de la Orden de los Caballeros de
Rizal. Mientras que el Estado español le concedió el título de Comendador de
la Real y Distinguida Orden de Isabel la Católica.
Mi primer contacto con él fue en el IV Congreso Internacional de la Aso-
ciación Española de Estudios del Pacífico —Congreso del Centenario. «1898:
España y el Pacífico. Interpretación del pasado, realidad del presente»— cele-
brado en Valladolid entre el 26 y el 29 de noviembre de 1997. El Doctor Moli-
na Memije presidía la mesa donde yo iba a presentar mi ponencia. Junto a él
se encontraban el Doctor Leandro Tormo Sanz —uno de los introductores del
filipinismo en la enseñanza universitaria española junto a la Doctora María
Lourdes Díaz-Trechuelo y López-Spínola y al Doctor Leoncio Cabrero Fer-
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nández— y los Doctores Antonio Caulín Martínez y Fernando Palanco Agua-
do. Una mesa de lujo para todo un principiante como yo. El presidió mi pre-
sentación pública ante la comunidad filipinista.
Desde entonces mantuvimos el contacto. Especialmente emotiva para mi
fue la ocasión que tuve de encontrarme con él, su esposa Doña Carmen Gómez-
Arnau y su hija la Doctora Carmen Molina Gómez-Arnau —importante filipi-
nista— en la celebración que la comunidad filipina residente en Madrid rea-
lizó en 1999 con motivo de la Fiesta Nacional de Filipinas.
Fue un profundo conocedor de la Historia de su país y de las vinculacio-
nes que unían a este con España. Así lo demostró en obras como The Philip-
pines Through the Centuries (1961), Historia de Filipinas (1984), y en «El
siglo XX filipino» (2000), capítulo que escribió en la Historia General de Fili-
pinas (2000) dirigida por el Doctor Cabrero Fernández y que ha sido uno de
sus últimos trabajos.
Se ha ido el hombre, pero nos queda el legado de su dilatada producción
historiográfica. A lo largo de su vida fue un firme defensor de la herencia de
la presencia española en las Filipinas y a ello consagró su obra. Un acervo
científico que le permitirá seguir vivo, puesto que sus publicaciones son, y
seguirán siendo, de consulta fundamental para toda la comunidad filipinista.
Sin ánimo de ser exhaustivo, y como una muestra más de homenaje y admi-
ración, incluyo a continuación una relación de algunas de sus numerosas publi-
caciones que abarcan monografías, artículos, prólogos, traducciones, etc.
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MOLINA [MEMIJE], Antonio M.: «Bibliografía sobre la presencia española en
Filipinas impresas fuera de España». En SOLANO [Y PÉREZ LILA], Francis-
co [de Paula] de; Florentino RODAO [GARCÍA]; Luis E.[ugenio] TOGORES
[SÁNCHEZ]: El Extremo Oriente Ibérico. Investigaciones Históricas: Meto-
dología y Estado de la Cuestión. Madrid, Agencia Española de Coopera-
ción Internacional: Centro de Estudios Históricos, Departamento de His-
toria de América, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1989,
pp. 383-390.
MOLINA MEMIJE, Antonio M.: América en Filipinas. Madrid, Mapfre (Colec-
ción Realidades Americanas; 3), 1992.
MOLINA MEMIJE, Antonio (compilador): Obras Clásicas para la Historia de
Filipinas. Madrid, Fundación Histórica Tavera: Digibis. Publicaciones Digi-
tales (Colección Clásicos Tavera. Serie I. Vol. 11. Iberoamérica en la His-
toria), 1998 [edición electrónica en CD-Rom].
MOLINA [MEMIJE], Antonio M.: Yo, José Rizal. Madrid, Ediciones de Cultura
Hispánica, 1998.
MOLINA [MEMIJE], Antonio M.: «Emilio Aguinaldo: hombre clave de la revo-
lución filipina». En LUQUE TALAVÁN, Miguel; Juan José PACHECO ONRUBIA;
Fernando PALANCO AGUADO (coordinadores): 1898: España y el Pacífico.
Interpretación del Pasado, Realidad del Presente. Prólogo de Leoncio CABRE-
RO FERNÁNDEZ. Madrid, Asociación Española de Estudios del Pacífico, 1999,
pp. 357-366.
MOLINA [MEMIJE], Antonio M.: «El siglo XX filipino». En CABRERO FER-
NÁNDEZ, Leoncio (coordinador): Historia General de Filipinas. Madrid,
Ediciones de Cultura Hispánica (Historia): Agencia Española de Coo-
peración Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores), 2000, pp. 447-
492.
MOLINA [MEMIJE], Antonio M.: «Cronología histórica, siglo XX (1900-1999)».
En CABRERO FERNÁNDEZ, Leoncio (coordinador): Historia General de Fili-
pinas. Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica (Historia): Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (Ministerio de Asuntos Exteriores), 2000,
pp. 511-516.
Termino este in memoriam con unas palabras con las que el Doctor Moli-
na Memije inició uno de sus trabajos:
«Empiezo con un hecho innegable: En un momento dado de la
historia, España se hace presente en Filipinas. Esta presencia va a
durar trescientos setenta y siete años. Después, ambas se dicen adiós.
Filipinas quiere vivir sola y España no tiene ya alientos para insistir
en quedarse.
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Noventa años más tarde, me pregunto: ¿Fue realmente un adiós
lo que se dijeron España y Filipinas? ¿No habría sido la despedida,
más bien labrar un hueco hecho de ausencia? Y la ausencia, ¿no es,
acaso, una forma de permanecer? Yo creo que mientras se está ausen-
te, es que todavía se está presente. Lo contrario será sencillamente un
no dejar rastro alguno.»1
Tan ilustre historiador seguirá estando ausente, por lo que seguirá presen-
te. Hoy en día, cuando estamos comenzando el siglo XXI y los estudios fili-
pinistas marchan por buen camino, debemos recordar más que nunca a aque-
llos pioneros que hicieron posible el desarrollo de esta especialidad luchando
contra numerosas dificultades. El Doctor Antonio Molina Memije fue uno de
esos precursores y, por ello, merece sin paliativos toda nuestra gratitud.
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1 MOLINA [MEMIJE], Antonio M.: «Bibliografía sobre la presencia española en Fili-
pinas impresas fuera de España», en SOLANO [Y PÉREZ LILA], Francisco [de Paula] de;
Florentino RODAO [GARCÍA]; Luis E.[ugenio] TOGORES [SÁNCHEZ]: El Extremo Oriente
Ibérico. Investigaciones Históricas: Metodología y Estado de la Cuestión, Madrid, Agen-
cia Española de Cooperación Internacional, Centro de Estudios Históricos, Departamen-
to de Historia de América, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1989, p. 383.
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